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sepakdan hoki lelaki," ka-
tanya.
Kamarudin berkata, da-























acara cli pentasfinal iaitu
futsalwanitaclanbolasepak
senior menentangpasukan
UKM clan Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia
(UTHM).
"Selainitu, final hoki pula
menyaksikan pertarungan
ulangan 2007 antara Uni-
MAP clan Universiti Putra
Malaysia(UPM).
"Justeru, saya amat ,ber-
harapsemuaatlit UniMAP
akan bermain dengan se-
mangat clan kesungguhan
tinggi untuk muncul juara
acaramasing-masingsete-
rusnyamembolehkanUni-
MAP muncul juara kese-
luruhan SUKUM ke-34
ini," katanya.
